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H. TÓTH ISTVÁN 
Kiskunhalas 
Megemlékező műsorösszeállítás 1849. október 6-áról 
Az értelmes ünnepek, ünneplések személyiségünket gazdagíthatják, közösségein-
ket erősíthetik, mert ezek nemcsak az emlékezette, továbbá az érzelmekte, hanem a 
iképzeletre is hatnak. 
Történelemformáló, a történteket elemző/újraelemző időkben kitüntetett kér-
déssé válik — elsősorban — az iskolákban a „mit és hogyan ünnepeljünk?" kér-
dése. Számtalan étikai, világnézeti, szakmai és — ne hallgassuk el! — politikai 
problémát érint az, aki a felvetést meg akarja válaszolni . . . 
A „mit?" dilemmáját a történelmet tanító kollégá(k)nak, míg. a „hogyan?"-1 
a művészeti jellegű szaktárgyakat oktatóknak címezik pedagógustársaink és/vagy is-
kolavezetőink. 
A magyar történelem gyásznapján, október 6-án a Kiskunhalasi Általános Mű-
velődési Központ pedagógus- és diákközösségei együtt hajtanak fejet, együtt tiszte-
legnek a példaértékű történések előtt. Számunkra Arad: jelkép, amely emlékeztet 
bennünket öntudatra ébredt szabadságvágyunkra, a soha fel nem adás kötelességére, 
az egyetemes emberi értékekkel való együtthaladásra. 
TISZTELET A HÖSÖKNEK 
Emlékező-megemlékező irodalmi összeállítás 
Bevezetésül: 
Liszt Ferenc TASSO című művének hangzása közben népesítik be a színpadot a szereplők: 
az énekkar, a versmondók, a krónikások és a szólóénekesek. Fehér ingükön/blúzukon gyász-
szalagos kokárda látható. 
A színpadképről: a háttérben fehér függöny, rajta egy nagyméretű kokárda gyászszalaggal. 
A színpad elején, emelvényen gyertya ég; A gyertyát gyászszalaggal kötöttük át. 
Miután a rendező tetszése szerinti színpadkép kialakult, felcsendült Liszt Ferenc GYÁSZ-
INDULÓ című megrázó erejű zenéje. Ekkor bal és jobb oldalról 7-7 fiú jön be/fel a színpadra. 
Kezükben égő gyertya, ingük ugyanolyan, mint a többieké. Fokozatosan halkul a zenemű. 
1. szólóének: 
Sír az él-- dc3- a - nyám, hogy el- visz- nek tő- le. 
-t 
Sír az él- dü's- a - nyám, a ró- i s im még gyá-szol, 
Fc- ke- te gyász- vi- , rág bú- sol ab- la- Uá- ba. 
Megpendült harangom, pallérozott kardom, , 
Nem szabad énnékem az ágyban meghalnom. 
Áldozom éltemet az ország javára, 




Szörnyű idő, szörnyű idő! 
S a szörnyűség mindegyre nő. 
Talán az ég 
Megesküvék, 
Hogy a magyart kiirtja. 
Minden tagunkból vérezünk, 
Hogy is ne? villog ellenünk 
A fél világnak kardja. 
És ott elől a háború 
Csak a kisebb baj; szomorúbb, 
Mi hatul áll, 
A döghalál.. 
Be kijutott a részed 
Isten csapásiból, o hon, 
Folyvást arat határidon 
Két kézzel az enyészet. 
I D Ö . . . 
Egy szálig elveszünk-e mi? 
Vagy fog maradni valaki, 
Leírni e 
Vad fekete 
Időket a világnak? 
S hja lesz ember, ki megmarad, 
El tudja a gyászdolgokat 
Beszélni, mint valának? 
S ha elbeszéli úgy, amint 
Megértük ezeket mi mind: 
Akad-e majd, 
Ki ennyi bajt 
Higgyen, hogy ez történet? 
És e beszédet nem veszi 
Egy őrült, rémülésteli, 
Zavart ész meséjének? 
1. krónikás: 
1849. július 17-én vetette papírra Petőfi Sándor — jelen tudásunk szerint — utolsó ver-




Egy fekete fölhő. 
Abba tollászkodik 
Sárga lábú holló. 
Állj meg, holló, állj meg! 




Ezt a száraz nyárfát? 
Majd ha az kizöldül, 
Akkor megyek hozzád. 
Rab vagyok, rab vagyok, 
Szabadulást várok. 
A Jóisten tudja, 
Mikor szabádulok! 
(Kórógy — Szerém) 
2. krónikás: 
Görgey Artúr 1849. augusztus 13-án Világostól északra, a szöllősi malom közelében letette 
a fegyjvert Rüdiger cári tábornok előtt. A többi honvédvezérnek báró Július Jacob von Haynau 
táborszernagy, a császári hadak főparancsnoka, Magyarország teljhatalmú ura nem kegyelmezett. 
A 13 tábornoknak és az első felelős magyar kormány miniszterelnökének, gróf Batthyány Lajos-
nak a meggyilkolásával még a függetlenség gondolatát is el akarta pusztítani. 
3. krónikás: 
Szabadságharcunk hős tábornokait az aradi vár sötét kazamatáiba záratta, s nyomban meg-
kezdte ellenülc a rögtönitélő eljárást. Haynau valamennyit halálra ítélte: 
1. krónikás 
Aulich Lajos 57 éves 
Knézich Károly 41 éves 
Gróf Leiningen-Westerburg Károly 30 éves 
Pöltenberg Ernő 36 éves 
Gróf Vécsey Károly 42 éves 
3. krónikás: 
Kötél általi halálra ítéltetett! 
1. krónikás 
Dessewffy Arisztid 47 éves 
Kiss Ernő 50 éves 
3 krónikás: 
Kegyelemből golyóval végzendők ki I 
2. krónikás: 
Damjanich János 45 éves 
Lahner György 54 éves 
Nagysándor József 45 éves 
Török Ignác 54 éves 
2. krónikás: 
Lázár Vilmos 34 éves 




A csatában selyemzászlók lobognak, 
Körülötte magyar fiúk zokognak. 
N e sírjatok' hű, szerető magyarok, 
Igaz vérrel váltsátok a hazátoki 
Még Aradon szépen szólott a banda. 
Világosnál gyászba borult a haza. 
Mintha sírt volna az Isten maga is, 
Hogy maradna a földön egy magyar is. 
Szomorúság szállott huszár szívére, 
Mikor kiment Magyarország szélére. 
Lova lába térdig vérbe szotyogott, 
Magyar haza mégis árván maradott. 
(Galgahévíz) 
4. krónikás: 
A nemzeti köztudatban a tábornokokról csak haláluk ténye él. Honnan indultak? Milyen 
úton-módon érkeztek ahhoz az 1849. október 6-ai naphoz, amikor olyan lenyűgöző, majdnem 
emberfeletti bátorsággal viselték el a halált? Különböző utakon érkeztek, de életükkel és halá-
lukkal nemzetünk szabadságharcának képviselői, a példaadás jelképei. 
5. krónikás: 
A halálos ítéletek végrehajtását 1849. október 6-án reggel 6 órára tűzte ki Haynau. Fel-
sőbb kegyelemtől szó sem lehetett! 
2. versmondó: 
Tompa Mihály: A MADÁR, FIAIHOZ 
Száraz ágon, hallgató ajakkal Hozzatok dalt emlékül, a hajdan 
Meddig ültök, csüggedt madarak? Lomb- s virággal gazdag tájiról; 
Nincs talán még elfeledve a dal, Zengjétek meg a jövőt, ha majdan 
Melyre egykor tanítottalak?! E kopár föld újra felvirul. 
Vagy ha elmúlt, s többé vissza nem jő Dalotokra könnyebben derül fény, 
A víg ének s régi kedvetek: Hamarabb kihajt a holt berek; 
Legyen a dal fájdalmas, merengő, A jelennek búját édesítvén: 
Fiaim, csak énekeljetek! Fiaim, csak énekeljetek! 
Nagy vihpr volt. Feldúlt berkeinken A bokorban itt az ősi fészek, 
Enyhe, árnyas rejtek nem fogad; Mely növelte könnyű szárnyatok; 
S ti hallgattok? elkészültök innen? Megpihenni most is abba tértek, 
Itt hagynátok bús anyátokat?! Bár a fellegek közt járjatok! 
Más berekben másképp szól az ének, S most, hogy a szél összevissza tépte, 
Ott nem értik a ti nyelvetek' . . . Ügy tennétek, mint az emberek? 
Puszta bár, az otthonos vidéknek, Itt hagynátok, idegent cserélve . . . ? 
Fiaim, csak énekeljetek! — Fiaim, csak énekeljetek! 
6. krónikás: 
A tábornokok bátran viselkedtek. Utolsó éjszakájukon nem feküdt le egyikük sem. Felöltözve, 
készen várták a halált. 
Liszt Ferenc: GYÁSZINDULÖ — részlet 
1. krónikás: 
Az aradi tizenháromról, a levert magyar szabadságharc katonai főszereplőinek színe-javáról 
a 'szemtanúknak köszönhetően sokat tud az utókor. Mi most az utolsó órákat idézzük vissza az 
6 leveleik, cselekedeteik segítségével. 
2. krónikás: 3. krónikás: 
Kiss Ernő így inti leányát: „Megadás Isten akaratában illik egy vallásos, 
művelt asszonyhoz. Ezért kérlek téged, ha csak 
egy kicsit szeretsz: mellőzz minden hiábavaló 
exaltációt. . . " 
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2. krónikás: 
Lázár Vilmos félreérthetetlenül közli kedves 
szeretettjével, egyetlen Marijával és gyermekei-
vel : 
Liszt Ferenc: GYÁSZINDULÓ — részlet 
4. krónikás: 
Nagysándor József valóságos ajánlást vetett 
papírra menyasszonya leendő férjének: 
6. krónikás: 
Pöltenberg Ernő az apjának így írt: 
Liszt Ferenc: GYÁSZINDULÓ — részlet 
1. krónikás: 
Gróf Vécsey Károly percekkel a kivégzésre 
indulás előtt írta az élettársának: 
2. krónikás: 
Az alig harmincéves gróf Leiningen-Wester-
burg Károly utolsó levelének legdöbbenete-
sebb sorait akkor írjá, amikor az első négy 
vértanúval végeztek: 
Liszt Ferenc: GYÁSZINDULÓ — részlet 
4. krónikás: 
3. krónikás: 
„En mártír vagyok, és ártatlanul halok meg. 
Kedves gyermekeim! Jók legyetek! Szeressétek 




. 5. krónikás: 
„Szerencsés, - nagyon szerencsés az a férfi, akié 
lesz ez a csakugyan minden tekintetben cö-
kéletes, mennyei teremtmény — lelkem mé-
lyéből azért imádkozom bensőséges hévvel, 
hogy Isten adjon neki sok szerencsét." 
5. krónikás: 
„Legdrágább szegény apám! . . . mire ezeket 
a sorokat megkapja, már nem leszek . . . halál-
ra ítéltek." 
3. krónikás: 
„Isten veled, jó lélek; és bocsáss meg mind-
azért a fájdalomért, amit talán akaratlanul is 
okoztam neked: csókollak, csókolom kedves 
lányomat — lányodat —, Gizellát. Isten' ve-
led." 
3. krónikás: 
„Éppen most szenvedtek ki négyen közülük, 
még visszhangzanak a lövések szívemben. Most 
ránk kerül a s o r . . . " 
Aulich* Lajos is megírta búcsúleveleit, ám ezek sajnos nem maradtak az utókorra. A levél-
írás után nagy nyugalommal Horatiust olvasott. 
krónikás: 
Dessewffy Arisztid kívánsága az volt, hogy 1849. október 6-ának hajnalári keresse fel a 
pap utolsó beszélgetésre. A vasidegzetű huszár éppen aludt, fel kellett ébreszteni. Az ámuló 
kérdésre ezt válaszolta: „Tiszta lelkiismeretem van, s ez aludni hagyott." 
6. krónikás: 
Lahner Györgyről, a hadfelszerelés zseniális szervezőjéről feljegyezték, hogy utolsó éjsza-
káján Edgár búcsúáriáját játszotta fuvolán, kotta nélkül Donizetti Lammermoori Lucia című 
operájából. 
Liszt Ferenc: GYÁSZINDULÓ — részlet 
1. krónikás: 
Török Ignác, a hadmérnök egy nagynevű francia várépítő erődítéstankönyvének olvasásával 
töltötte "az utolsó órákat. 
2. krónikás: 
Schweidel József is olvasott, olvasmánya A három testőr volt. 
3. krónikás: 




Medgyes Lajos: BÖRTÖN-DAL 
Nehéz a lánc; a lég vad. 
A börtön éjjelén; 
Elfogytam, mint az árnyék, 
Mégsem panaszlok én! 
Oly sok dicső elvérzett 
A harcban értetek, 
Büszkévé tesz az érzés, 
Hogy én is szenvedek. 
Csak testem érzi a kínt 
Lelkem most is szabad: 
Csillagpalástba vonta 
A tiszta öntudat. 
Lezsibbad nemsokára 
Az önkény vas-keze; 
ítéletét kimondta 
A népek istene. 
A sorvasztó rabságot 
Mosolyogva hordozom, 
Éretted, szent szabadság! 
Éretted, drága hon! 
Egy szellő jő, s lefújja . 
A korhadt trónokat; 
Vér és könny már elég folyt, 
Nem kell több áldozat. 
Liszt Ferenc: GYÁSZINDULÓ — részlet 
4. krónikás: 
Damjanich János börtöne asztalán költői szépségű imát írt. így kezdte: „Ima kivégeztetésem 
előtt, 1849. október 5-éről 6-ára virradóra." 
Mindenség Ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél e n g e m . . . , adj erőt továbbra is, hogy 
a kemiény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, 
ó, 'Legfőbb Jó, vágyteli kérésemet! Te vezettél, Atyám, a csatákban és ütközetekben — Te en-
gedjed, hogy azokat kiállhassam, és a Te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből 
sértetlenül kilábolni — dicsértessék a Te neved mindörökké! 
Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszede-
lemtől! Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld aka-
ratát a népek javára! . . . 
Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te is-
mered, ó, Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj 
fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen. 
Liszt Ferenc: GYÁSZINDULÓ — részlet 
Közben megvirradt. A várbörtön rácsos ablakain beszűrődött a hajnali derengés. Kis-
vártatva tompa dobpergés verte fel a vár nyomasztó csendjét. 1849. október 6-án, szombaton 
hűvös reggel volt, egyetlen napsugár sem törte át a vastag, szürke felhőréteget. 
Hatszáznál több fogoly sínylődött ekkor az aradi várban. Valamennyit cellájukban zárták, 
a bástyákra ágyúkat vontattak, és mellettük a tüzérek meggyújtott kanóccal vártak a további 
parancsra. 
Először a golyó és lőpor általi halálra ítélteket végezték ki. A négy vértanú ott maradt 
temetetlenül, a katonaság pedig visszatért a várba, hogy kikísérje a többi áldozatot. 
Az áldozatok egymás után érkeztek a déli kapu előtti térre. Szemük mélyen beesett, arc-
színük halovány. Lábukon és egyik kezükön most is bilincs. 
2. krónikás: 
Dél felé járt az idő, mire a szörnyű dráma véget ért. 
Megjegyzés: Á színpadra gyertyával érkezett 14 fiú térdre ereszkedik, s a végszónál egyszerre 
elfújják la gyertyájukat: A következő mondatnál még térdelnek, csak annak, elhangzása 
után állnak fel, természetesen egyszerre. 








Arad városában ezen a napon nem nyitottak ki a boltok. A lakosok szívében és arcán le-
írhatatlan gyász és rémület honolt. Gyászoltak a várban is, ahol pedig ezt megtiltották a rabok-
nak. A Várban írták aznap azt a néhány szót, melynek kezdőbetűi a vértanúk nevének kezdő-
betűit mutatják: 
1. krónikás: 2. krónikás: 
Pannónia Vergiss Deine Toten Nicht, Als Magyarország, ne feledd halottaidat, mint vád-
Kiáger Leben Siel . lók élnek őkl 
3. szólóének: 
ISTEN HOZZAD, SZÜLÖTTEM F Ö L D . . . 
Isten hozzád, szülöttem föld, Nem hitted el, édesanyám, 
énmiattam lehetsz már zöld, két szál deszka a nyoszolyám, 
tiportalak, nem tiporlak, sűrű csillag és holdvilág, 
Isten hozzád, már itt hagylak. majd a fényes nap meg süt rám. 
Nem hitted el, édes rózsám, Azt se hittem volna soha, 
két szál deszka a nyoszolyám, tömlöc oldalamat nyomja, 
sűrű csillag és holdvilág, bodor hajam lekoptassa, 
ragyogó napfény se süt rám. piros orcám meghervassza. 
(Kodály Zoltán) 
4. krónikás: 
Arad, immár 140 esztendeje: jelkép a magyar nép számára. Az a nap, 1849. október 6-a 
lörökre belevésődött a magyarság emlékezetébe. Az utódoknak, így nekünk is, kötelességünk 
érteni küzdelmes történelmünknek ezt a példaértékű történését! 
5. krónikás: 
„A tragikus hős frontáttörést jelent a jövőbe, ledönti az ember megmerevedett korlátait, és 
új mértékkel méri az ember nagyságát." 
6. krónikás: 
Arad: jelkép. 
Emlékeztet: öntudatra ébredt szabadságvágyunkra; a soha fel nem adás kötelességére; az 
egyetemes emberi értékekkel való együtthaladásra. 
Emlékeztet arra, hogy: 
Énekkar: 
Vörösmarty Mihály: SZÓZAT — részlet 
Hazádnak rendületlenül 
Légy híve, ó magyar; 
Bölcsőd az s majdan sírod is, 
Mely ápol s eltakar. 
A nagy világon e kivűl 
Nincsen számodra hely; 
Áldjon vagy verjen sors keze: 
Itt élned, halnod kell. 
(. • •) 
Megjegyzyés: 
A szereplők kivonulásakor ismét felcsendült Liszt Ferenc TASSO című művének részlete. 
A Kiskunhalasi Általános Művelődési Központban 1989. október 6-án megrendezett emié-
kező-tisztelgőműsort a Bács-Kiskun Mégyei Pedagógiai Intézet videókazettára rögzítette. Ezt az 
anyagot tapasztalatcserére, továbbképzésre, valamint diákoknak megtekintésre is szívesen ajánljuk. 
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